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Resumen. 
Las investigaciones geoarqueológicas llevadas a cabo en la Bahía de Cádiz contribuyen 
a esclarecer el conocimiento del comienzo de la protohistoria atlántica-mediterránea del 
Occidente de Europa. En el presente estudio se analizan las consecuencias del descubrimiento 
del Puerto de Gadir y desde la contrastación cronológica de sus primeros tiempos coloniales con 
las épocas de los reinados de Hiram I (969-936 a.C.) y de lthobaal I (887-856 a.C.) respecto de 
la ciudad fenicia de Tiro se establecen nuevas propuestas acerca de la realidad indígena de 
Tarsis. 
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Abstract. 
The geoarchaeological investigations carried out in the Cadiz Bay contribute to 
clarify thc know\edge of the beginning of tbe West Europe Atlantic-mediterranean protohistory. 
This study tries to analyse thc consequences of thc recent discovery of the Gadir Port. New 
proposals are established about thc indigcnous reality of Tarsis, from the chronological 
chccking of the first colonial times during the reign of Hiram I (969-936 B.C.) and Ithobaal I 
(887-856 B.C.) in the Phoenician Tiro. 
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Gadir, Phoenician colonization. 
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